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La experiencia adelantada en el Colegio Restre-
po Millan IED, desde el año 2017, busca promover 
proyectos interdisciplinares y transdisciplinares que 
???????????? ?????????????? ???? ???????? ?? ????????
alternativas de solución apoyadas en la tecnología. 
Así es como se articulan las temáticas de tecnolo-
gías de la información (TI) propias del proyecto Cis-
co2 con el proyecto STEAM que busca articular las 
ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las 
matemáticas desde los primeros años de formación. 
En este ejercicio se toma como base la metodo-
logía de pensamiento de diseño (design thinking), 
mediante la cual se promueve la participación 
activa de los estudiantes a través de ejercicios de 
sensibilización, creatividad y trabajo colaborativo 
a través de alianzas con entidades externas. 
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Ilustración 1. Etapas de la metodología Design Thinking. 
Fuente: Fundación Telefónica (2015)
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 ? En la primera etapa se realizó un ejercicio de 
empatía. Durante esta el estudiante entrevistó 
a sus familiares y amigos acerca de problemas 
del entorno que fuesen susceptibles de ser 
solucionados con apoyo de la tecnología. 
1. ??????????????????????????????????????????????-
nativas de solución a las problemáticas iden-
?????????? ????????? ??? ??? ??????????? ?????-
lógico. En esta etapa el objetivo es soñar para 
luego materializar, se hace uso de la lluvia de 
ideas para organizar la información que tienen 
en mente y promover emprendimientos. 
2. En la tercera, se realizaron talleres de formación 
en temáticas propias del sector TI; entre ellos, 
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2 Las academias Cisco son un proyecto de colaboración 
entre la empresa estadounidense Cisco y la SED a 
través de la Dirección de ciencias, tecnologías y medios 
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en temas de administración y gestión de redes, 
ciberseguridad e Internet de Todo (IoT). Las academias 
se encuentran en 10 localidades de la ciudades y esta 
experiencia se registra en la localidad Rafael Uribe Uribe. 
programación tangible con Arduino y se realizó 
el diseño de prototipos en papel. Esta experien-
cia le permitió a los estudiantes acercarse al con-
cepto de Internet de las cosas (IoT) para dar res-
??????? ????????????????? ???????????????????????
3. En la cuarta, se buscó generar alianzas y formas 
de trabajar con otros. En 2017 el proyecto hizo 
parte activa del Programa Ondas de Colciencias 
y participamos como expositores en ExpoCien-
cia y Expotecnología. La experiencia fue socia-
lizada a través del proyecto de Comunidades de 
prácticas y saberes pedagógicos del IDEP y se 
?????????????????????????????????????????????-
tudiantes de ingeniería de telecomunicaciones 
de la Fundación Universitaria Panamericana. 
En este esfuerzo por la búsqueda de aliados, el 
registro de la experiencia ha sido de gran ayuda 
y se creó el blog https://vomohifosi.jimdo.com/ 
4. La evaluación en todo momento ha sido clave. 
En esta etapa nos preocupamos por realizar 
???????????????????????????????????????????????
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mediano plazo. 
Como parte de la socialización de la experiencia, 
se ha participado en los espacios de presentación 
de experiencias con el IDEP y Ondas. El salir a 
otros contextos e interactuar con otras personas, 
ha permitido a los participantes ampliar su visión 
de mundo y despertar el interés por continuar 
desarrollando prácticas de innovación educativa 
orientadas a la interdisciplinariedad en el aprendi-
zaje y el desarrollo de pensamiento creativo. Con 
este tipo de actividades se ha generado la cultu-
ra del mejoramiento continuo. En este escenario, 
se ha logrado en los estudiantes actitudes orien-
tadas al aprendizaje activo y la autoformación. 
En relación con la práctica docente, la participación 
en espacios académicos y la posibilidad de compar-
tir con otros han posibilitado que iniciativas como 
las academias Cisco que en ocasiones se conciben 
como aisladas, empiecen a consolidarse en proyec-
tos institucionales logrando, de esta forma, un ma-
yor apoyo y reconocimiento de la comunidad. Así, a 
partir del trabajo desarrollado en 2017 las directivas 
????????????????????????????????????????????????????
de Cisco como asignatura optativa dentro del cu-
rrículo de los estudiantes de los grados décimo y 
once. También, se continúa articulando el semillero 
?????????? ????????? ?? ?? ?????????? ?? ???????-
tes universitarios de carreras TI. 
Para 2018 la meta es promover emprendimientos 
tecnológicos en el área de IoT (Internet de las cosas). 
De esta forma, la innovación institucional se fortale-
ce al dar sentido a los saberes teóricos propios de la 
tecnología a través de la articulación con diferentes 
disciplinas. Esta experiencia ha sido un primer gran 
paso en la consolidación de una cultura institucio-
nal, donde la transdisciplinariedad e interdisciplina-
?????????? ????????????????????????????????????????
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práctica los diferentes planteamientos que como 
investigadora en temas de innovación y TIC he veni-
do desarrollando en los últimos años (Cortés, 2016a, 
2016b, 2016c, 2017; Cortés & Cardona, 2013).  
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Clase de programación con Arduino.
Trabajo de exploración con sensores.
Academy.
Prototipos en papel para ser animados a 
través de programación tangible. 
